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V. НАХОДКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ВРЕМЕНИ 
Э|10х<1 с;|)С!Д11свс;ков1.я (IV—XIV нн.) на рассмспривоомой I'cppmopnn, 
как и ио всей Степи, хг1|)актор1ш 60Л1.1110Й иольижиосп.ю иасолснмя и 
сменой :гп1ичес:кого состава. Начало ее; сопряжено со :)11ачигел1.111.1ми 
иименеииями в составе населения. Мменно в ;)10т период происходит 
вытеснс!ние основной массм ираноя:!1.1чн1.1Х народов ч'юркоязг.шными, 
проникавшими сюда, но-виднмому, и ранс;е. Начало :)нохи Великого 
переселения народов очень хороню отражает ее; сущиост!). В сильном 
потоке чюркояаычных народов, движущихся с Востока, включено было 
также и население Казахстана, П|)иурал1.я у1ро(|)инской группы. Heci'a-
билыюсп, обстановки в Стени нашла отражение в отсугстнии ностоян-
иых но<:еле11ий. Наиболее; харак1ч;рпыми стали коченг.я и стойбищо, 
'ТОЛЬКО на местах больших поселений в Подонцовье сохранилисг. пебол||-
iiiiu; поселки. Эчо не ^юглo не; oipa;>iTii>C5i на арх(;ологическом мп'териа-
л(;. По:)гому ма т(;риалы VI—VII вв. оч(;нь малочислепт.1 в па11К;м каталоге. 
Наибольший HiTTc;j)c;(: иа них представляют стаму.'гткп (179, 328) , даю-
щие :)'тогра(|)ическое предс1анл(;ни(; об :)'I'OM пас(;л(;ипи. РЬттересна 
находка пряс;лица (178) со сп(;цп(|)11ческмм рисунком. 
Последующая :)Иоха (VIII—X вв.), свя;1аиа с: появлением пе только 
иоселс;пий, ио и крупных рс;м(;слс;ппых цсмттров (городищ) и, вo:)^южlю, 
городов. Меняется состав находок, отрал<акяцих :)ту :люху: :)то не 
тол1>ко оружие, но н харак т(;р|1ые для :)того вр(;м(;н11 н|)едме1ы ремеслс;п-
пого производства:топоры (332—334, 336), кетмень (328) , льячка (173) 
и др. 
В конце IX—пач. X веков в степях по>шляются мад1)Я|)ы (Benrpi.i), а 
затем и нечеиеги. Это приносит новизну в а|)Хс;ологический маге|)иал 
(135, 136, 285) . 
Половецкая :)1юха (XI—XIII вв.) представлена в наших ма териалах в 
основном отдел1.ными находками оружия, керамики и изделиями из нее. 
Нельзя не останови ться на редкой находке; в налтх е;тенях - медальона-
амулета (324) , возможно, указыва1е)щего на первые е:ле;ды Х1)истнан в 
сре;д||еве;ковой Степи, ие)дгве;рждаемые; 11аличие;м хриегтианежнх могнль-
пике)в зтого времени в Пе)допцовье (Зливки). 
В конце XII — пе|)вой иемовиие XIII веке)в в е:те;пях меняе;те:я 
направление торговых контактов. Если в нре>д1.|дущий (ранний) период 
хорошо прое;леживается воепочиое влияние и приток мате;1)иалов с 
Вое:тока (Казахстан, Сре;дняя Азия, Сибирь, П|)иурал1.е), то в носле;дую-
|цем MI.I паблк^даем уе;нле;ппе западных влияний. Эте) отразилось не 
•только в ноявлеиии оружия занадиоевропейско1'о об|)азца (378, 390, 
394) , 1ю п изделий Саксе)не:кпх и Легтармнге.кнх м<к;'те;ров (395, 396) . 
Изменение З1их влияний в золотоордынскую зноху вызвано пе 
разрушенпе;м торговых н зкопомнчеежих е;)»1зе;й Степи, а их уве;личеии-
ем и расширенне;м как на Воегтоке (Сирия, Египет, Малая Азия), 'так и па 
Западе (Венг|)ня, TOiiroBine 10|)ода-государе;тва Мталии) (Крамаровскин, 
1985, 1992). 
М. Л^ Швецов. 
310. Нол< железный с прямой спинкой и 3 11. Терракотовая статуэтка, деталь (рис. 
клиновидным лезвием (рис, 65,1). Ручка являегт- 65,2). Изображае;т че;ловека (мужчину) с монго-
ся продолжеипем лезвня, овальная. Длина 20 лоидными черчами лица и снеци(|)ической при-
ем, ширина ei'o 2,5 е:м. Сече;|1ие; клиие)видное;. ческе)й в виде косички, иду|цей от макушки к 
VIII—X вв. Найден в 1976 i'. у и. Де)нецкое носу на б|)итой голове (осе;ледец). Глаза и рот 
Славянскоге) |)-на в разрушенной могиле. Хра- ньнюлнеиы углубле;ниями ио сырой глине. Не 
нится к фондах Донецкого облае;тного краеве;д- ие:кл1е)чеио, что на гемове сохранилась част|, 
ческого музея. Ши{|)р: Д К М К П 5 3 82, а-576. изе)браже;т1я голе)В11е)го y6e)i)a в виде мягкой 
О. Я. Привалова шаие^чки. Сох|)анившаяе;я часп. терракоты, но-
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видимому, прслстсшлясг часть изображения 
всадиика. Высота сохраииншсйся части — 5 см. 
Аналогичные статуэтки известны в Сч'епи в па-
мятниках V—VII вв. и в Подонье, Поднепровье и 
иа Ингуле в материалах V—VII веков. Находку 
можно отнести к протоболга1)ским древностям. 
Найдена в 1975 г. у с. Маркино Новоазовского 
района. Хранится в частной коллекции. Б/н. 
Литерату1)а: Швецов, 1990. 
М. Л. Швецов. 
312 (2). Металлические (позолоченное 
серебро) поясные накладки-застежки (рис. 65,3, 
4). Размеры: 5,0x1,4 см и 5,4x1,7 см. По мне-
нию М. Г. Крамаровского, датируется XIV—XVI 
вв. Происходит из с. Урзу(|) Периютравневого р-
иа. Хранятся в (1)ондах Мариупольского краевед-
ческого музея. Ши1|)р: М К М 557 1 (6780) . 
Р. И. Саенко. 
немного выше по лезвию — много залощенных 
поперечных {:л(;дов, оставленных, вероятно, от 
привязывания наконечника к древку. Найден в 
1 97 2 г. па участке усадт.бы Гаркуши (п. Камыше-
ватка) па правом берегу р. Булавин (окрест!юсти 
1'. Енакиево). Найден на многослойном памятни-
ке (Клименко, Цымбал, 1991, с. 24). Хранится в 
музее исч'ории г. Енакиево. Ши(|)р: МИН к558/ 
А 5 8. Литература; Клименко, Цымбал, 1991, с. 
2 2 - 2 4 . 
В. Ф. Клименко, А. Н. Усачук. 
3 1 7. Ключ медный (рис. 65,9) 2,5x4,0 см, 
сечение 0,5 см. Язычок выполнен в виде стили-
зованной 10Л0ВКИ коня, Средневековье. Найден 
в 1990 г. у п. Донецкого Славянского р-на. 
Храни тся в (()ондах Славянского краеведческого 
музея. Ши(|)р: кп-2 17 5, а-2 1 8. 
А. В. Шамрай. 
313. Пряслице глиняное биконическое (рис. 
65,5). Диаметр — 3 см, тол1цина — 1,5 см. 
Бортики пряслица украшены линиями (насечка-
ми), образуюи1ими в плоскости сочечапие лепес-
тков цветка. Не исключено, что данный рисунок 
является надписью V—VII вв. Найден в поселке 
Дмитровка Шахтерского р-на в 197 6 г. Хранит-
ся в 1})ОНдах Допецко10 областного краеведчес-
кого музея. Ши(|)р: ДКМ, К П 7 276. 
О. Я. Привалова. 
314. Костяное шило-проколка с отверсти-
ем в головке (рис. 65,6). Овалг.пое в сечении. 
Длина изделия — 9,5 см, ширина в верхней части 
1,2см. Найдено в 1988 г. в окрестностях г. 
Мариуполя. Хранится в (|)опдах Мариупол1)Ского 
краеведческого музея. Ши(})р: Ж К М кп-40864, 
2 2 2 0 а. 
Р. И. Саенко. 
3 1 5. Бляшка накладная медная (рис. 65,7). 
Принадлежит к гюясному набо[)у. Орнамен !' вгл-
полнен чеканкой. Найден Колеспиковглм С. И. в 
1981 г. в 2-х км к северу от г. Констаптиновки 
на поле у с. Молочарка Копстан типовского р-на. 
Средневековье. Хранится в (|)ондах К0нста1тти-
новского краеведческого музея. Б/н. 
М. Л. Швецов. 
3 1 8. Пряслице глиня11ое (рис. 65,1 0). Изго-
•товл(?1ю из стенки сосуда, украшенного ри(|)ле-
пием. Диамет)) — 4 см, тол1цина — 1 см. Средне-
веков1>е. Найдено в с. Мелекино Першотравне-
вого р-на. Хранится в (|)Опдах Мариупольского 
краеведческого музея. Ши(|)р: Ж К М кн-40866, 
2222 а. 
Р. И. Саенко. 
319. Льячка глиняная с носиком для слива 
сбоку (|}И(;. 65,11). Кренилась на деревянную 
руко5Т1ь. Сохрапилас!. часть му())ты для крепле-
ния. Длина — 6 см, ширина ложки — 4 см. 
Найдлена в 1987 г. при очистке русла р. Кривой 
Торец в I'. Копстаи'ти1ювке. Хранится в Копстап-
типовском краеведческом музее. Б/н. 
Д. П. Кравец. 
320. Топор железный клиновидный 
проушной (рис, 65,12), Обушок переходит в 
прямое слегка расширяющееся лезвие. Длина 
•lonopa — 14 см, лезвия — 8 см, при ширине 
обушка — 4,5 см. Ранисч; средневекон[.с: VII—X 
вв. Найдс!!! в г. Северске Артемовского р-на в 
1977 г. Хранится в (|)ондах Донецкого областно-
го краев1!дческого музея, Шис})}): ДКМ, КП-67 1 8, 
а-2 4 О, 
О. Я. Привалова. 
316. Костяной наконечник ([)ис. 65,8), 
Острие и черешок обломаны. Размеры сох-
ранившейся части: длина 7,7 см, наибольшая 
ширина 1,9 см, Предгюлагаемая длина орудия 
1 1 — 12 см. Изготовлено пу тем резки и шли([)Ов-
ки; поверхность с обеих сторон г[)аненая. Грани 
слегка заглажены, Ло1цепне связано с ис1юльзо-
ванием орудия. Орудие исполг>зовали и после 
поломки острия (участки слома залощены, к{)ая 
слома завальцовапы). На орудии — локалг.ные 
длинные продол1.п1>1е и диагональные следы (ца-
рапины от испол1>зования?), В районе черешка и 
321, Пряслице глиняное (рис. 65,13), Изго-
товлено из стенки ам(|)ор|)1 (?) или красно1'лино1'о 
сосуда. Ср(!днсвс)ков1>е, Диаметр 5,5 см, толщи-
на — 1 см. Найдено в 1985 г, в с. Казацком 
Новоазовского р-на. Хранится в коллекции М, 
М, Волхова, сейчас — в (|)ОНдах Донецкого облас-
•1НОГО красведчес:кого музея. Ши(1)р: Д К М КП 
65002, а-820, 
М, Л. Швецов. 
322, Бусина цилиндрическая глазчатая (рис, 
65,14), Изготовлена из пасты синего цвета, с 
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включением белого и желчогц цветок. Длина 2,2 
см ири ширине 1,5 см. Подобные бусли риспрос-
чранены в памятниках раннего средиенекот>я 
(VII—IX вв.). Найдена у с. Мелекино Периюграв-
невого р-на. Х[)ани'1'ся в (1)онда.х Мариунольсжого 
краеведческого му;)ея. Ши(|)р Ж К М КП-40865 , 
2221а. 
Р. И. Сасико. 
3 23. Сосуд каменный в виде стакана (рнс. 
65,15). Дно плоское, сиенки сужаются к венчи-
ку, KOTopi.ni косо с|)е;1ан изнутри. Высо.'а 7,5 см, 
диаметр 7,0 см. Хранится в (|)ондах Мариу1юл|.-
CKOIO крас;ведческого му;(ея. С1)едн(^веков1.е 
(XII—XIV вв.). Дар музею, происхождение неиз-
веспю. Шифр: МКМ-И-4 4 0; 1505 1; 1073а. 
Р. И. Саенко. 
324. Медальон-амулет медный с изображе-
нием Георгия Победоносца (i)iic. 65,15). Диа-
метр 3,5 см. Аналогичные мсдал1>он1.1 широко 
и:шес| н].| н ма тс;риалах дрс;виерусских кладов и 
захоронений X—XII вв. Найден в с. Граничное 
Тельмановского р-на в 60-е год|.1. Перс:дан Т. А. 
Шаповалову в му:к;й архсюлогин Донецкого 
госуииверстттета. Б/н. Утерян. 
Лит(;ратура;Ч1[лшалова, Привалов, 1988. 
В. А. Косиков. 
325. Кетмень железный с овальной втулкой 
(рис. 6 6 , 1 ) . Лезвие обломано тю краю, рскто 
расширяется к рабочей части. Длина — 13 см, 
ширина — 1 1 см. Ближайшие аналогии в M a i e p n -
алах panneio средневеков1)Я Подонцов1>я (Шве-
цов, 1 990). Найден в с. MHHI.ковка Артс;мовсжо-
I'o р-на в 198 1 г. Экспоннруе'тся в Артемовском 
краеведческом музее. Ши(|)р: АКМ/АВ-284 . 
С. И. Татаринов. 
326. Топор железньн! кдиновидньн"! с ко-
ротким прямоугольным обушком (рис. 66,2). На 
обушке выделены щекавицы. Втулка круглая. 
Длина 19,5 см, ширина 4,2 см. Найден в 1976 
году в ур. Волоковое Крас1юлимаиско1о р-на па 
дюне иедалс!Ко oi' средневекового мо1нл1>ника. 
Ранее средиевековг.е (VIII—X вв.). Экс1юии|)ует-
ся в Артемовском краеведческом музее. Шн(|)р: 
АКМ/АВ-69 . 
С. И. Татаринов. 
327. Фляга глиняная (рс. 66,3). Диамет|) 
тулона 19,0 см. Раннее средневековье (IX—XI 
вв.). Н(1Йдена в 1976 г. в i . Аит1)аци'те Луганской 
облас111 у здания Дома быта. Х|)апится к Anipa-
цнтовском городском историческом музее;. Шн(1)р: 
А-КП-1, А-1. 
М. Н. Ключнев. 
328. Фигурка глиняная (рис. 66,4). Разме-
ры: 5,8x2,6 см. И;юбражае'1' жен1цину (?). Сред-
невековгк! (?). Найден в 1990 г. в г. Горловка, в 
Цен трально-городском р-пе. Храшгтся в Горлов-
ском ис'1'орическом музее. Б/н. 
М. Л. Швецов. 
3 29. Бубенчик-застежка медный с петель-
кой для крепления и овальной прорезью внизу 
(|)ис. 66,5). Аналогии в памятниках кочевого 
населения степей X—XIII вв. Размеры 2x2 см. 
Найден в 198 3 г. в г. Юннокоммупаровске 
Енакис;вского г/с. Хранится н частной коллек-
ции. Б/н. 
Лите()атура: !Слименко, Ц|>1мбал, 1991, с. 
31; рис. 12,1. 
В. Ф . Клименко. 
3 30. Крючок рыболовный медный (рис. 
66,6). Ушко отсутствует. Длина 10,5 см, толщи-
на сечения 0,5 см. Средневековье. Найден в 
1 97 2 г. в ур. Перекат (с. Стародубовка) Славян-
CKOIO р-на. Хранится в Славянском К1)аеведчес-
ком музее. Ши(|)|): КП-17212 , А-16 . 
А. В. Шамрай. 
33 1. Меч железный, фрагмент (рнс. 67). 
Сохраинлас:]. руко>т1ка и часть лезвия. Лезвие 
обоюдоострое, с широким долом. Перек|)естие 
прямое, надето на сужаю|цтн1ся кверху стс!р-
Ж(;нь руко>тткн. Навершие округлое, со следами 
сереб|)яной насечки. ParsMep: 24,2x9,6 см. Блт1-
:юк мечам тина Е, но А . Н. Ки|)ничиикову, дати-
руемых IX—X вв. (Кнрг1ичников, 1966, рис. 1). 
Не; исключена принадлежность к мечам сканди-
навс:ко|'о круга. Хранится в Славя1Ю1 'орском 
историко-apxtTTOKiypnoM заповеднике. Найден в 
с. Тап.яновка Славянского р-на. В/п. 
A n i e | ) a i y p a : Дедов, Швецов, 1987. 
М. Л. Швецов. 
332. Топор железный (рис. 68,1), {|)игурно 
клиновидный с овальным сужающимся к краю 
обухом (4 смх5 см) и сильно оттянутым свисаю-
щим ле;!внем (1 4 ,55x5 см). Длина топо()а 14 см, 
н|}н ширине лезвия oi' 5,5 до 4 см, вчулка 3 см. 
В1)емя бьттования XIV—XVI вв. Найден в с. Тала-
ковка Новоазовского i)-na в 70-е гг. Экстюниру-
ется н Мариупольском краеведческом музее. 
Шифр: Ж К М КП-4 087 6, 22 35а. 
Р. И. Саенко. 
333. Топор железный (рис. 68,2) клиновид-
пьн"1 с арочным (|)И1урным обухом (3,5 см х 3,5 
см) и KcifjOTKHM иодквадратным лезвием. Наибо-
лее близок к топорам с прямой верхней 1|)анью 
типа V, по А. К. Кн|)пичникову (1966) . Согласно 
онр(;д(;лентпо М. В. Горелика, наиболее близкие 
аналогии н|)нсу тствуют в Центральной Евротю в 
XIV—XVI нв. Найден в 1 97 2 г. в ур. Кучу|'уры на 
Бс;лосарайской Косе в Першотравиевом р-ие. 
Экснопируечся в Мариуиол1>ском краеведчес-
ком музее. Ши(|)р: Ж К М вст 2754 , Ар-26. 
Р. И. Саенко. 
334. Топор железный (рис. 68,3 ) (|)niypiio-
клиповидпый. Амплогичоп № 332. Длина гонора 
16,0 см, высота лспвия 1 1,5 см. Найден в ур. 
Кучу|'уры па Болосарайской Косо (Поршограв-
110В1.1Й р-п). Эксмоиирусугся в Мариупольском 
красвсдчоском мусюо. Ши(|)р; Ж К М , в ст. 2754 , 
ар. 25. 
Р. М. Саенко. 
3 35. Гривна серебряная ( рис. 68,4) . Длина 
7,3 см, ширина 3,5 c^г, толщина 1,0 см. Вес 
154,8 г. Серебро 9 8 0 - 9 9 9 . 9 " . Киевская Pyci,, 
XI—XIII вв. Дар Жамбовско1'о А. М. Происхож-
дение неизвестно. Хранится в с|)ондах Волповах-
ского краеведческого музеч. Ши(|)р: а-72. 
М. Л. Швецов. 
336. Топор железный клиновидный (рис. 
69,1) с коротким нодовал1>н1.1м обушком (4 см х 
4,5 см)и с огтянутим вниз бородовидным лезви-
ем (10 см X 15 см). Общая длина тонора — 16 см, 
ширина лезвия 15 см, втулка — 3 см. 
Указанный образец совмещал в себе как 
рабочие, так и боевые свойства. Тин наиболее 
пшроко распространен в Цен т|)ал1.ной Европе в 
X I I I - X I V вв. (Горелик, 1990). Найден в г. Арте-
мовске в 50-е годы. Экснонииуо'тся в Артемов-
ском краеведческом музее. Ши(|)р: АКМ/АВ-7 0. 
С. И. Татаринов. 
3 37. Деталь нагайки (?) костяная (рис. 69,2). 
Размеры: 11,7x2,6 см. Ук|)а111епа рол1>е(1)Ным 
валиком и циркульным 0рпаме1ТТ0м. В верхней 
части — остатки крепления железного 11тти(|)та. 
Хранится в (|)ондах Мариупольского кр.ювед-
ческого музея. Происхождение неизвестно. 
Шифр: М М К - 5 9 3 8 . 
Р. М. Саенко. 
338. Топор железный, клиновидный (рис. 
69,3) с коротким квадратн1.1м обушком (4 см х 
5,5 см), оттянутым вниз лезвием и двумя нарами 
боковых 1ЦСКОВИЦ и удлиненным с|)игурным 
плечиком. Длина чопора 1 9 см, ширина лезвия — 
12,5 см, втулка — 3 см. Аналогий в памятниках 
на территории Степи iier. Аналогичный образец 
выставлен в экспозиции Метрополи'теп-Музс;я в 
Нью-Йорке. П о миопию М. В. Горелика, отно-
сится к'тинам европейск010 оружия XIII—XIV вв. 
Указанный образец можно отнести к lonoijaM, 
сочетавшим как рабочие, мак и боевые снойс1ва. 
Лезвие наварное. Найден в 1954 г. В. М. Евсе-
евым в с. Райтородок Славянского р-на. Эксгю-
нируется в Донецком областном краеведческом 
музее. Шифр: С К М 9050 , инв. 390, а-1 145. 
О. Я. Привалова 
М. Л. Швецов. 
339. Наконечник стрелы железный (рис, 
70,1), Размер1>1: длина 4,6 см, ширина пера 1,6 
см, Головка нодромбической (|)ормы с В1>|делен-
ными плечиками. Найдена в балке Хаптарама 
(правоборож1>е р. Кальмиус, Тельмановский 
р-н). Хранится в Гранитиинской СШ. Б/и. 
М. Л. Швецов. 
3 4 0. Наконечник стрелы железный упло-
щенно-ромбический линзовидного сечения, с 
коротким овальным черешком (рис. 70,2). Раз-
меры» 6,5x4,Ох 1,3 см. Распространен в тшмятни-
ках кочеко10 населения степей Восточной Евро-
пы с VIII по XIII вв. По мнению Ю. С. Худякова, 
имеет апало1ии как в памятниках Центральной 
Еврот1Ы, так и па Востоке t: ма териалах вооруже-
ния Сибири, Алтая, Центральной Азии. Хранит-
ся в (|)ондах Славянского краеведческого музея. 
Происхождение неизвестно. Ши(|)р: КП-2548 , 
а-265. 
А. В. Шамрай. 
3 4 1. Наконечник стрелы железный упло-
щенно-[К)мбическин с выделенными гранями (рис. 
70,3). Перо в сеч(;пни овальное, при переходе к 
упору прямоу1ол1|ное. Четко выраженный утюр 
переходит в сужа101иий книзу черешок. Размеры 
7x4x1,2 см. Максимальная ши[)ина лезвия пера 
нрихидпчся на нижнюю треть. Распространен в 
С|чмт и Аск;ос1с;мп в IX—XII вв. Хранится в 
(|)опда\ Славянского краеведчес;кого музея. 
Пропс,чождснше нсмкшестно. Шп1|)|): КП-2543 , 
а-2 80. 
А. В. Шамрай. 
3 42. Наконечник стрелы железный плавно 
ромбических очертаний с коротким лезвием 
(рис. 70,4). М<жсимал1.па51 ширипа нрпходтся 
па нижнюю часть н(;ра, унор выделс^н на плечи-
ках. Размер|.1 8x4,2x1,5 см. Найден в ур. Кучу-
гу|)ы па Бс;лосарайской Косе Першотравпевого 
района. Хранится в {|)ондах Мариупольского 
краеведческо1'о музея. Ши(|)р: Ж К М , ар. 29/2. 
Р. И. Саенко. 
34 3. Наконечник стрелы железный с ко-
ротким уплощенно-ромбическим пером (рис. 
70.5). 4(viKt) В1>|дс?л(!ны плечики и поясок угюра. 
Размеры 10x4,5x1,5 см. Золотоордыпская :)ПО-
ха (XI I I -X1V вв.). Аналоги в материалах кочевни-
ческих ногребентп^ степей Восточной Европы 
(Федоров-Давыдов, 1966). Экспони()уется в 
Мариупольском краеведческом музее. Приоб-
ретен му;((!ем в 30-е годы. Проис;хождение 
неизвестно. Ши(|)р: М М К , И - 8 7 1 9 (2060) . 
Р. И. Саенко. 
34 4. Наконечник стрелы железный (рис. 
70.6). См. с № 358. 
34 5. Наконечник копья железный листо-
видньн"! с плоским широким у основания пером 
(рис. 70,7). Перо овальное в сечении, переходит 
в квад[)а тпую в ве|)хней части втулку. Длина — 
56 
33,5 см, iimpiiiia 3,3 см. Аиологии в ср1;лпс;вс;ко-
В1.1Х Л|)«»11осгях Цоп тральной России, Ka;i<ixc та-
на (Тро(|)имов, Кирпичмиков, 1966). Найлси в 
1984 г. в ур. Выд|>1л1>1ха К[}асиолима11ско|'о р-иа. 
Хранится в частной коллекции. Б/н. 
М. Л. Шиецив 
346. Наконечиик дротика железный с 
п.гамевидным пером (рис. 70,8). Верхняя часть 
пера в виде квадратн010 стержня. В нижней 
Н1.1долено ребро. Плечики округлеи1^1. Втулка 
обломана. Ра:1мери 17,8x3,0x1,4 см. XII—XIII 
в». Найден в 1 97 2 г. в г. Новоа^ювске. Храни тся 
в частной коллекции. Б/н. 
М. Л. Швецов. 
347. Нпкоиечиик копья железный (рис. 
70,9). Перо удлиненно-ромбических очертаний. 
Сечение ромбическое^. Реб|)о оиускаечся на 
втулку. Верхняя час ть втулки квадратная в сече-
нии. Основание втулки ук( )атено двумя ноясгка-
ми-канавкамн. Ра:!мс;ры 30,0x3,0 см. Ши|)око 
раст1рос'Т|)анеи н дрсгвностях Казахстана и Цс!И-
тральной А:1ии XI—XII вв. (Худяков, 1 980, с:. 52; 
1986, с. 1 5 6 - 1 5 7 ; 195; 1991, с. 134). Найден 
в 70-е годы в ок|)естностях с. Старо-млниокка 
Великоновоселковского района. Хранился в 
Старомлиновском народном мупес;. Б/н. 
М. Л. Швецов. 
34 8. Наконечник железно-ствульчатого 
копья с удлиненным пером (рис. 70,10) . Сечс;-
ике ромбическое, выделяю тся небольшие плечи-
ки. Раамеры 30x2,5 см. Наконечники данного 
•типа широко распространяются в степях Восточ-
ной Европы, н:жестны также у тюрок, кыргыиов, 
кнмаков Саяно-Алтая и Приирт1)Ш1ья, а также у 
мохе и джурчженей (Худяков, 1980, с. 52; 
1986, с. 157; Де1)евянко, 1987, с. 4 9). П о 
мнению, М. В. Го1)с;лика, датируются XI—XII вв. 
Найден в Славянском районе (?). Хран1тгся в 
фондах Донецкого областного краеведческого 
му:1ея. Б/н. 
О. Я. Привалова. 
34 9. Наконечник стрелы железный ромби-
чес1шх очерташ1Й с тонким сечением (рис. 70,1 1). 
Выделен унор. Ра:1меры 12x8,3x3,1 см. Максп-
мал1>Н(1я ши|)ина ие])а приходится па нижнюю 
час1Ь нера. Золотоо|)Д1.1иская :jHoxa (XIII—XIV 
вв.). Найдепв 1989 i'. в б. XaniapaMa Тел1.мапов-
ского района. Хранится в частной ко/\лс;кцнн. 
Б/п. 
М. Л. Швецов. 
350. Наконечник дротика железный (рис. 
70,12). Перо в виде четырехгранного сте1)жпя 
пламевидной (|)ормы. Плечики округлен!.!. В 
1!ИЖ!!ей ч ре! ! ! neija В1>1делепо !1родол1)1!ое {)ебро. 
Вчулка обломана. Ра;(мер|>1 15,0x2,0 см. По 
М!1с;нию М. В. Горс;лика, да1'ируе'1ся XII-XIII вн. 
Найден в i'. Новоа:!овс:ке в 1971 !•. Хра!1И!ч:>! в 
час1!!ой коллек!1.1^!и. Б/н. 
М. Л. Швецов. 
35 1. Наконечник стрелы железный листо-
видный (рис. 7 1. 1). Перо ромбовидных оче|)та-
ний со слабо В1.|делепным упором. Рас!11ире1!ие 
1!риходится 1!а 1!ижп1ою треть. Размеры 
10,0x2,3x4x1,2 см. Вс!речае1ся 1)едко. Проис-
хождение пс;и:)вес1'по. Хра1!ится в (|)01!дах Сла-
ВЯИСК010 к|)с1еведческого музея. Ши(|)р: КП-2545, 
а-279. 
А- В. Шамрай 
352. Наконечник счрелы желегиний с: пуло-
видным в плане пс!ром (jinc. 7 1. 2). Овал1>н1>!Й в 
сечсмши, с 1!р>!М!.1МИ плечиками и репко выделен-
ным упором. Дли!1а пера 4, 5 см, у10л преломле-
!1ия па и:)!'иб(; до 30". Упор оч'дело!! oBaAi.i!i.!N! 
Bi.ipt;iu)M от чонкой нодквадрашой в сече!1ии 
!!ожки длиной 2 см. Размер!,! 7 ,0x2,0 см. Сред-
1!с;вс;ков!,с;. Хра!!И1'ся н (|)0!1дах Слав}!11ско1'о 
краеведчсн:кого музея. Происхожде! !ие !!еиз-
вест!!о. Шн(|)р КП-2546 , а-277. 
А. В. Шамрай 
353. Наконечник стрелы железный с моно-
литной ромбической головкой (i)nc. 7 1. 3). Ост-
рис; с ромб!1Ч(;(:кнм сечением и прямыми 1!лечи-
кам!1, !! кру!Лой корогкой 1!!ейкой. Черешок 
у!!ора !!одкнадрат!!1.1Й. Paз^!ep!.l 7 ,5x11,5 см. 
01!!ОСН1'СЯ к '111!!у бИ!!ИраЬ!ИДаЛ!,!!!,!Х б0е!'0Л0В!>!Х. 
Широко 1!е |)ас!!рос1ране!!, !!о извес1'еп па Ал-
"iae, Сибири и Казахстане в IX—XI вв. (Худ>!ков, 
1980; 1986). Найде!! в 1986i'. в с. Ясиповка 
Мак<;енско1'о i /c. Хранился в MaKeoBCKON! Kijae-
ведческом музее. Ши(1)|): A- I -180, КП-15246 . 
М. Л. Швецов 
35 4. Наконечник стрелы железный четы-
рехгранный с монолитной ромбической голов-
кой (рис. 7 1. 4). Имеет улли!!е!1пу!о !!!ейку, 
зaвep!lla!0l!^y!0C^! yi!opoM. Относимся к типу 
бипирамидал1,!!!,1х, бро!!ебоЙ!!!.1Х боеголов!,1х 
пако!!еч!!иков. Извесчо!! в Сибири, па Алч'ае, 
Це!!1рал!.ной Азии и Казахс!а! !е в XI—XII вв. 
(Худяков, 1980, с. 70, табл. IX). Найде!! в 
19861'. па о1ороде в с. Нижняя Кр!.1!!ка Амвро-
сиевско1Ч) |)айо1!а. Храни!ся в музее Белоя|)ов-
ской С Ш A^!вpoc!leвcкol•o райо1!а. Б/!!. 
М. Л. Швецов 
355. Наконечник стрелы железный с пе-
ром вытянуто-ромбической формы (рис. 7 1, 
5). Ж а л о бойка чопкое, с poмбичccки^! сечепи-
e^!. Плечики !!р!пуплены. Выделе!! у!!ор, квад-
рат!!!,1Й в сечепии. Размер!,! 7 , 5 X 1 , 0 с м . X I I I — 
X I V B B . Найде!! в и. Черво! !ое Ко!!С!а1Т!И!1овско!о 
района в 1982г. Хра!!1!!ч:>! в Ко!1сга!1Тиновском 
краеведческом музее. Б/!!. 
М. А. Швецов 
8. 57 
356. Наконечник стрелы железный удли-
ненно-треугольного типа (рис. 7 1.6). Плоскос! с: 
•тоиким ромбичссжмм ссчсмтем перо и плечики 
плавно пороходяг в yno[j. Максимальная ширина 
пера ниже сродней ipann. Размеры 9,Ох 1,3см. 
X I I I — X I V B B . Найден в 1982i'. па левом 6C!PEIY 
Павлопольскоро водохранилища (р. Кальмйус) в 
пределах Новоазовского района. Хранится в 
Мариупольском краеведческом музее. Ши(|)р: 
Ж К М КП-3068 3, 1 1 19-арх. 
Р. И. Саенко 
3 57. Наконечник стрелы железный удли-
ненно-ромбический (рис. 7 1. 7). Сечение бойка 
ромбическое, плечико — нодквадрачное. В1)1де-
лен упор. X I I I — X I V B B . Найден в 1 97 1 г. в г. Ново-
азовске. Хранится в час'1'иой коллекции. Б/н. 
М. Л. Швецов 
358. 344 Наконечники стрел железные 
жаловидньЕе ([JHC. 7 1. 8, рис. 70, 6). С(;чс!пие 
ромбическое. Упор в сечении круглый. Размеры 
1 1 , 5 X 1 , 5 с м и 8 , 9 X 1 , 7 см. X I I I - X I V B B . Аналогии 
в материалах Чернигова, Киева (Федоров—Давы-
дов, 1 966, с. 25—27). Хранятся в (1)опдах Мари-
упольского краеведческого музея, № 35 8 най-
ден в ур. Кучугуры на Белосарпйской Косе 
Пориюгравневого района. Ши(|)р; Ж К М , вст. 
2754, Ар. 2911; № 344 найден в с. Стыла 
Старобетсвского района в 1 9 32i'. Ши(|)р: М М К -
И-504. 
Р. И. Саенко 
359. Наконечник стрелы железный с лис-
товидным пером (рис. 7 1.9). Сечение линзовид-
ное, упор квадратн1.н1. Средневековье. Найден в 
с. Макаровка Великоновоселковского |)айона. 
Хранится в Старомлиновском народном музее. 
Б/н. 
М. Л. Швецов 
360. Наконечник стрелы железный пуле-
видный с двумя скошенными гранями и кольце-
вым упором (рис. 7 1. 10). Размеры 7,0x4,5 см. 
Очень редко встречается в материалах раннего 
срсдневоковья (X—ХШвв.) (Федоров-Давыдов, 
1966). Найден у с. Новокрасовка Володарского 
района у зап. «Каменные могилы». Храни1ся в 
((юндах Мариунол1.ского краеведческого музея. 
Шифр: Ж К М , Ар. 2918. 
Р. И. Саенко 
361. Наконечник стрелы железный (рис. 
7 1, 11). Аналогичен № 360. Среднев<!ков1.е. 
Найден ВС. Счепановка Консмчипиповского р-на 
в 60-е годы Храни1ся в С|'(;пановской СШ. Б/н. 
М. Л. Швецов 
362. Наконечник копья лселезный с пламе-
видным пером и короткой втулкой (рис. 7 1. 12). 
В'тулка корогка>г, расширяющаяся, имеет отвер-
стие д/\я кр(М1ления к древку. Длина 21 см, 
ширина 4 см. Аналогии в памятниках Степи, 
Казахстана, Сибири (Кирпичников, 1966, с. 
12 -15 ; Федоров-Давыдов, 1966, с. 24; Худя-
ков, 1980, с. 50—60). Начден в районе карьера 
у п. Стар|>1Й KpfiiM Мариунол1>ското I'/c в 1972 г. 
Хранится в (|)ондах Мариупольского краевед-
ческого музея.Ши(|)р :ЖКМ,КП-40880, 2236а. 
Р. И. Саенко 
363. Наконечник копья железный, фраг-
мент (рис. 7 1. 13). Перо листовидное с ромби-
ческим сечением. Втулка шестигранная, отделе-
на от Hejxi кольцевым пояском. Размеры 14,0x4,0 
см. По мнению М. В. Горелика, датируется ХШв. 
Харак терен для Степи. Найден А. В. Колесником 
в 1972г. у с. Гуселыциково Новоазовского {хшона 
в 0,3 км к loiy от средневекового 1юселеиия 
Елаичик П. Храни тся в (|)ондах Донецкого облас-
•Т1ЮГО крас^ведческого музея. Ши<|)р: ДКМ, КП 
65010 , а-828. 
М. Л. Швецов 
3 64. Наконечник дротика железный (рис. 
71, 14). Размеры: длина 20,8 с.м, ширина пера 
2,7 см. Перо в плане пламевидное, с выделенной 
нервю|)ой. Втулка конусовидная. Найден в г. 
Навоазовс:ке в 1972 г. Хранится в ДДЮТ. Б/н. 
М. Л. Швецов 
365. Наконечник стрелы железный ромби-
ческий ([знс. 7 2. 1). Перо лннзовидное в сечении. 
Упор квадра'1ньн1. Разм(5р|.1 6,0x1,2 см. Средие-
веков:>с;. (X—ХШвв.) Найдем: в с. Лаврентьевка 
Славянского рай()на в 1964г. Э к с 1 ю н и р у е т с я в 
Донецком областном краеведческом музее. 
Шифр: ДКМ, КП 67458 , а-1288. 
О. Я. Привалова 
3 6 6. Наконечник стрелы железный пуле-
видный (рис. 7 2. 2). Сечение нодквадра'Т1юе. 
Упор прямой. Ра;)меры 6,0x0,9 см. Средневе-
ковье, (X—XII вв.) Найден в г. Часов Яр Артемов-
ского района в 60-е |'оды. Экспонируется в 
Артемовском к[)аеведчск:ком музее. Ши(|)р: АКМ, 
АВ-27 1. 
С. И. Татаринов 
3 67. Наконечник стрелы железный упло-
щённо-ромбический (рис. 7 2. 3). Грани выделе-
ны заточкой. Упор в сечении округлый. Размеры 
7,5x1,5 см. Средневековье (X—ХШвв). Найден в 
бО-е 1'оды в г. Часов Яр Артемовского района. 
Экспонируется в Ар|'емовском краеведческом 
музее. Ши(|)|): А К М , АВ-272. 
С. И. Татаринов 
3 68. Наконечник стрелы железный жало-
видный (рис. 72. 4). Сс;ченис? пера ромбическое. 
Плс!чики persKo переходят в упор. Размеры 8,0x1,5 
см. С|)едневековье (IX—Х1Увв). Найден в 60-е 
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годы в г. Часон-Яр Арч емовского района. Эксио-
11И|)уогся в Аргомовсжом красводчсском му;к!0. 
Шифр: АМК, АВ-273. 
С. И. Татпрннов 
369, 370 Наконечники стрел железные 
листовидные (рис. 72. 5,6). Сечеиис; лшюовид-
иоо. Упор подовальиый. Размер1)1 № 5 8,5x1,5 
см; № 6.9,5x1,5 см. Средисвоковье (IX—XII вв). 
Найдены в 60-О годы в i'. Часов Яр Арчомовского 
района. Экспонируется в А[ггсмовском краевед-
ческом мулее. Ш11(1)р А К М , АВ-2 7 4. 
С. И. Татаринов 
371, 3 7 2, Наконечники стрел железные с 
треуголы1ым пером (рис. 7 2.7,8) . Сечеиис; пера 
ромбическое. Плечики переходят в кольцевой 
упор. XII—XIII вв. Найдены в 60-е годы в г. Часов 
Яр Аргемовского района. Экснонн|)у10гся в 
Артсмовском к|)аеведчск:ком музее. Illii(|)p: АКМ, 
АВ-275, 276. 
С. И. Татаринов 
37 3. Наконечник стрелы железньн! упло-
щенно-ромбический (рис. 7 2. 9). Максимальная 
ширина нриходичся па середину пера. Упор 
квадратший, утолщенный, в1)1Д(;леп пояском. 
Размеры 11,5x1,65 см. XII—ХШвв. Найдет у 
Карловской ило'ины и<1 leppnToiiiui Ясиновагс-
Koi'o района в 1965г. Экспонируется в Донец-
ком областном К1)аеведческом музее. Ши(|)р: 
ДКМ, 510, А -1290 , КП-67457 . 
О. Я. Привалова 
374. Наконечник стрелы железньн"! ромби-
ческий (рис. 72. 10). Ональньн"1 в сечении, б(;з 
упора. Размеры 7,5x1,5 см. Широко |)аспрост-
ранеи в иамятпиках X — X I V B B . Найден в 1990i'. 
в с. Равпонол1> Волновахского района. Хрантп'ся 
в Равпонольской СШ. В/п. 
В. Ф . Клименко 
375. Наконечник стрелы железньн"! и ши-
роким плоским листовидным пером (рис. 7 2. 
1 1). Разме|)ы 8,5x3,0 см. Средневековье. Най-
ден в 1990г. в с. Равноноль Волновахского 
района. Хранится в Равиоиольской СШ. Б/н. 
В. Ф . Клименко 
37 6. Наконечник стрелы железный трех-
лопастный (рис. 7 2. 1 2). В нижней части лопас-
тей круглые oi'Bepc'i'HM. Плечики рс;зпые. Упор 
слабо выражен. Разм1;ры 7,5x1,7 см. Распрост-
ранен в салтово-маяцких т1ам5ттниках VIII—Хвв., 
у средневековых lyiJOK Сибири и Алтая (Худя-
ков, 1980, 1986). Найден в 1972 г. вн. Ольхо-
ватка Еиакиевского г/с. Хранится в Ольхова тс-
кой СШ. Б/ib В публикации (Клименко, Цымбал, 
1991, с. 29) ошибочно отнесен к сарматскому 
В1)емепи. 
Аите1)а'ту1)а: Клименко, Цымбал, 1991, рис. 
1 1 , 1 . 
В. Ф. Клименко 
3 7 7. Наконечник стрелы железный с ши-
роким ромбическим пером (рис. 7 2. 13). Сече-
ние ромбическое. Упор П1естиграипый. Размергл 
7,5x2,2 см. Тип широко рас;п|)остранеп в кочев-
ннчскжих дрс;впос'тях Восточной Европы и Ка-
захстана I X — X I B B . Найден в 198 3г. в с. Придо-
рожное Ста1)обе111евского района. Хранится в 
Марьяновской СШ. В/п. 
М. А. Швецов 
37 8. Наконечник стрелы железный с опу-
щенными лопастями (рис. 72. 14). Сечение оваль-
ное. Крыль>1 пера вььходя!' ниже упора. Крученая 
втулка крсмшлась внахлест к основе пера. Извес-
тен в нам}ттниках Цсмттральной Евронгл XV— 
X V I B B . (Чеботаренко, 1960). Размеры: 5,5x1,8 
см. Найден в 1972 г. в п. Ольховатка Еиакиевс-
кого г/с, Хранится в Ольховатской СШ. Б/и. 
Литерагу1)а: Клименко, Цымбал, 1991, с. 
33, рис. 16.4. 
B. Ф . Клименко 
37 9. Наконечник копья железный ланцето-
видный (рис. 72. 15). Сечение нера лиизовид-
ное. Длинная втулка не сомкнута. В пей два 
отверстия для крепления к древку. Paз^к;pr.l: 
2 1,0x3,2 см. Апалогнн в материалах VIII—Хвв. 
(Михеев, 1 988). Найден в с. Пок|ювском Арге-
мовского района. Хранится в Артемовском кра-
еведческом му:к!е. Ши(|)р; АКМ/АВ-8 3. 
C. И. Татаринов 
3 80. Наконечник копья железный ромби-
ческий ([)ис. 7 2. 16). Kopoi 'Koe широкое неро 
являсп'ся продолженнем широкой, сле1'ка сужа-
ющейся квс;[)ху втулки. Перо кон[.я итрокое. 
Разм<!|)ы 1 9,0x3,0 см. К древку кр<ми1лся шиень-
ком, для которого отверстие в нижнем крас 
втулки. Средневековье (VIII—ХШвв.). Происхож-
дение неизвестно. Х|)анится в (|)Оидах Донецко-
го 0блас1'Н0Г0 к р а е в е д ч е с к 0 1 0 музея. Б/н. 
О. Я. Привалова. 
38 1. Наконечник копья железный (рис. 72. 
17). Перо лисговидиое, втулка квс1драп1ая. Раз-
мс!ры 2 1x4,0 см. Аналогии не известны. Найден 
в г. Ар'темовске. Экспонируется в Артемовском 
краеведческом музее. Шн(1)р: АКМ/АВ-3 3. 
С. И. Татаринов 
3 8 2. Кинжал железный цельнокованый с 
листовидным лезвием (рис. 7 3. 1). На клинке 
1иирокпй дол. Размс;ры 18x4 см. Происхожде-
ние иеизвестио. Хра1ипся в (|)оидах Донецкого 
областного краеведческого музея. Б/н, 
О. Я. Привалова. 
3 8 3. Наконечник копья железный с пламе-
видным пером (рис. 7 3. 2), Втулка крепилас!, к 
древку шпеньком. Разме[)ы 26,0x3,5 см. XVI-
— X V I I вв. Найден А, PI. Прнвалов1.1м в 1972г. в 
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устье p. C(lM<;ipi.l. Экспомируспся в Донецком 
областном кргюнсдчоском мугкн;. Ши(|)р: ДКМ, 
К П 67146 . 
О. Я. Привплива. 
3 84. Кинжал железный цельнокованый с 
жоловидным лезвием (рис. 7 3. 3). Порекросгис; 
OKpyi'Aoc, Рукоятка желобчатая, с днумя борти-
ками. Сечение па вершине плоское овальное. 
Размеры 30 ,5x3 ,0 см. Нёи.деп в !•. Артемовске в 
70-е годы. Экспонируется в Артемовском крае-
ведческом музее. Шифр: А К М / Ф В - 5 2 . 
С. И. Татаринов 
385, 386 Удила железные двусоставные 
(|)ис. 7 3. 4) с большими •трен:(ельными кольцами 
(диаметр колец 4 и 4,5 см, 'толщина 0,7 см). 
Грызла прямые, квадрачные в сечении (длина 8 
и Э см, толщина 1 см). Кренятся между собой 
подвижно, к|)1очком. Широко известны как в 
т1ам)ттпиках Сибири и Азии (Худяков, 1988, 
Плетнева, 1968) , так и в памятниках степного 
населения Восточной Европы. Кол1.цо железное, 
часть сбруи (рис. 7 3. 5). Диаметр 3,0 см. Найде-
ны не. Клощеевка Аргемов(;ко1'о района в 1 964г. 
при рытье погреба. Происходит, видимо, из 
разрушеипо1'о погребения. Экспонируются в 
Артемовском к|)аеведческом музее. Шн(|)ры: 
АКМ/АВ-85 и АКМ/АВ-86 . 
С. И. Татаринов 
387. Наконечник копья железный (рис. 7 4, 
1). Размеры: длина 39,6 см, ширина пера 3,4 см, 
диаметр втулки 3,9 см. Перо кинжаловидиой 
({)ормы с ромбическим сечением. Втулка цилин-
дрическая, свернутая, несомкнутая. Шейка длин-
ная, прямоугольная в сечении. Позднее средне-
вековье. Найден в 1983 i'. в окрестпосч'ях г. 
Мариуполя. Хранится в Мариупольском крае-
ведческом музее. Ши(|)р: Ж К М , кп-34082. 
Р. И. Саеико 
388. Наконечник копья железный (рис. 7 4. 
2). Перо кинжаловидное, прямое, уплощенное. 
Размеры: 33 ,0x3,5 см. Найден в с. Ступочкн 
Константиповского района. Х1)анит(;я в Копстап-
тиновском краеведческом музее. Б/н. 
М. Л. Швецов 
3 89. Наконечник копья железный (рис. 74. 
3). Перо треугольное, с ромбическим с(;чением. 
Размеры: 40 ,0x4,6 см. Найден в 1 976г. в окрес-
тностях г. Волновахи. Храни тся в Волповахском 
краеведческом музее. Ши(|)р: ВКМ, ОС-127 , 
М. Л. Швецов 
390. Палаш стальной обоюдоострый с 
прямым лезвием (рис. 75). 1Слииок слегка сужа-
ется к концу, украшен чремя долами с обеих 
сторон, сечение ромбическое. Пе|)ек[)ес'тие 
сьемпое крестовидное. Стерженг. рукоятки 
плоский, с о1верстнем д/\я к|)еплеиия :)(|)еса. 
Длина палаша 76,0 с:м; ширина клинка 4,2 см, 
•TOAiunna 0,8 см, ши|)ппа перекрестия 16,6 см. 
По мнению М. А. Горелика, о-шосичся к оружию 
Венгрии пли мамелюков Египта и Сирии XVIB. 
Происхождение неизвестно. Экспонируется в 
Допс!иком областном к[меведческом музее. 
Шифр: СКМ, до-34 7. 
О. Я. Привалова 
М. Л. Швецов 
3 9 1. Сосуд глиняный (рис. 76, 1). Размеры: 
высота 8,5 см, диаметр тулова 8,2 см, диаметр 
дна 7,0 см. Сосуд имс;ет яйцевидное тулово и 
широкое Д1Ю с закраиной. Верхняя частг. отбита. 
Найден в 60-е годы в районе карьера у с. 
Райгородок Славяпско1'о р-на. Происходит из 
разрушенного сред! 1евекового i югребения. 
Хранится в (|)ондах Донецкого обласпкя'о крае-
в(;дчесК1>го музея. Б/н. 
О. Я. Привалова 
392. Бердыш железный с узким оттянутым 
вниз обухом (рис. 7 6. 2). П|)оковка од1Юсторон-
няя. На лицевой сгторопе оттиснуты ipn «сабель-
ки». XVI—XVIIBB . Найден В х. Печровском Вол-
новахского района в 80-е годы. Хранится в 
{|)опдах Волнонахс:кого краеведческого музе>[. 
Ши(|)р: ВКМ, ос-3 1 9. 
М. Л. Швецов 
393. Светилышк глиняный (рис. 76. 3). 
Чатс)видная C;MKOCI1)C носиком для слива соеди-
нения с высокой полой ножкой. Bi.icoTa 1 2,0 см, 
диамсгтр 10, О см. По11дпее средпевеков1,е. Найден 
у с. Хлебодчровка Волпов11Хского района в 1988i'. 
Хранится в частной коллекции. Б/н. 
Д. П. Кравец 
3 94. Клевец железный клювовидный (рис. 
76. 4). Обушок кругл1.1Й (|»игурный в виде реб-
|)истой розетки. Обух отделен от корпуса шей-
кой. Проушпое 01'В(!рстис! кру1лое. Боек в сече-
нии квад()а тп1.п1 с ребром па лицевой плоскости. 
Размс;ры: 14,5x3,4x2,6 см. М. В. Горелик указы-
вает на апало1Ч1И клевцу в материалах Вен1рии 
XV—XVIHB . Найден вокрес'пюстях г. Мариу1юля 
в 1925г. Хранится в (|)ондах Мариугюльского 
краеведческо1Ч1 музея. Ши(|)р; ММК-И-7 4 9 
КП-2 1295. 221-а. 
Р. И. Саенко 
3 95. Бронзовая мужсчая фигурка (рис. 77). 
Является основанием больиюго алчарного нодс-
вечиика в виде <|)ni'ypi.i нагого мужчин!.!, сч'ояще-
I'o во ВС!С1. рос!'. Полая внуч ри скул1>п1ура оч'лита 
из 30Л01ИСТ0Й бронзы высокого качества по 
с !юсобу «с потерей восковой модели». Дополпи-
ч'елыю обработана резцом. Высоча счачу:}чки 25 
см, чолш,ипа сченок 0,2 см, вес 1 кг. IBOrp. На 
темени прямоу|'ол1.!1ое очверс1Ч1е 2—2,5 см. На 
GO 
ГЛСДЛКОЙ IIOBOpXIlOCm, покрытой блогородной 
1ШТИ110Й, Н 11(н:кол1>к11х мостах видШ'! IIC6OAI,IIIIIC 
11р«вил1>11ые у1луГ)лс!1111я. Они осталис!. от комцо» 
мсгалличоских прутьев, которыми укрепляли 
впсмппюю слипяпую оболочку (|)op^п.l. Имеются 
псппачт(;л1>п1>1е мелкие поврежлепия, T|)einniii.i. 
Аналогии и:шесп11.1 как в Восточной Енро-
ио, так и в Заиадчий (иижиесаксоиский подсвеч-
ник ХШв. и:) Видеиб{)1окке в Вест(|)алии, ноидпе-
ромаиский акваманил ХПн. и:1 церкви Oбepв(^;к;-
ле на Среднем Рейне). П о мнению В. П. Да|)ке-
вича, опубликовавпимо стат'у:)тку, находка нри-
падлежиг к кругу инжнесаксонских худож(;ст-
ненн1э1х брон:) конца XII—нач. ХШвв. В Сгс;н!> 
попала в ре:!ул1>'1аге торговых контакм'ов, либо в 
качестве военной добычи. Фигурка происходит 
из с. Новоаар1)Свки Староботевского района. 
Найдена на пахотном ноле у ку[)га|юв в 1969i'. 
Экс1юниру(!тся в Дои(;цком облас1ном краевед-
ческом музее. Шп(|)1): ДКМ, КП-67 652, Мд-
979, 
Лнчерагура: Дарк(>внч, 1971, 1977 
Привалова, Привалов, 1988. 
О. Я. Привалова 
396. Водолей (аквампнил) броизовьв"! в виде 
конного рыцаря(рнс. 7 8—81). Высота 19. О см, 
длина 27, О см. 0(|)ормлеи в виде конного 
рыцаря, сидящего верхом на коренастом коне с 
массивной корочкой iiic;efi, широкой грудмо и 
сил1>ными ногами. Широкая узда с оголовьем, 
удилами и иовод1)Ями иосит след1>1 ш трнхованпо-
го орпаме1тта. Нагрудная шлея соединена с сед-
лом, в ценг|)е yKpaiiuMia к[1углой бляхой 1)е|11мой, 
а 1Ю сторонам - сордц(;видными бляхами. Под 
седлом с высокими луками xoi)oiiio иросмачри-
вается укратениьп^ чеирак и оиу1цеии1.1е на 
широких л(;1гтах с тремена. Пробка в виде головы 
рыцаря отсутствуем'. В сс^дле рыца|)1>, одеччий в 
нолший досиех в виде длинного кол|>чужно|'о 
платья, тюдпоясапиого широким нортун(П1П1.1м 
ремнем с мечом в ножнах слева. Кол1,чужнос! 
илаг1.е Д01ЮЛИЯЮТ К0льчужи1.10 пттаны, изобра-
жеиные как и платье, насечками. На левой руке 
сохранилось аналогичное изображение доспе-
ха, в то время как на правой руке ei o пе т. У кисти 
п|)авой руки выделен широкий обмглаг (?) или 
повязанный на руке шар(|>. 
Вооружение |)ыцаря догюлняло, нo-види^ю-
му, копье; в И|)авой 1зуке, от которого осталосг. 
о тверстие для кречления. 
В отличие; от нзвс;сп1ых образцов водолеев 
с р|,1царямн (Falke, Mayei', 1935; Ланковская, 
1958; Археология СССР, 1985, табл. 170, 1), в 
нyбликye^юм сстг. и еще одни персонаж. Это 
(|)нгура человека без головного убора, с ириче-
саипымн па две стороны волосами, онускающи-
^Hlcя до плеч. Большие овалын.ю |'лаза, широкий 
с большими нозд|)ями пос и илотио сжатые ry6t>i 
на округлом лице говоря т, что перед нами жен-
щина. Это подчеркивается и длиншим до стоп 
плаи.ем с закр|»ттым ворочннчком, широкими 
рукавами. Нижняя часть платья (юбка) отороче-
на л(!Н1ой (?), под ней виден край еще одной 
юбки. Да11пьп1 образ имеет параллели в ли'тера-
•lype — рыца|к;ких романах и, вoз^южнo, связан 
с образом «освобожденной Девы». Но не исклю-
чс;но, что в да1П1ом случае :л'о изображение 
«всадницы с iiepcioM указу10пи1м». 
Водолей в111иолнен лггтьем с тютерей носко-
вой модели, после очлнва доводился чеканкой и 
гравировкой. 
Датируется 40—50-^нl годами ХШв. Полной 
апал(>гии в ма тс;риалах Восточной Европы нет, но 
близкие по трактовке найден!.! в Benipi!ii и 
За!!ад!1он Евро1!е. Произведен в художествен-
ной мастерской Нижис;й Саксо1!ии. По1!ал в 
Oi'e!ii. в виде l!^!l!op•!'a. Найден в с. Яpe^ювкa 
HnioMCKoio района Хар!жовской области (по 
ДРУ10Й ве|)син — в с. Ст'уденок Из10мск010 рай-
она) в 70-с; !'од!.!. Храп!!1'ся в (|)0!!дах Сланянско-
10 краев(;дческо! о музея. 
Ши(|)р: КП-2550 , а-2б7. 
Апчерач'ура: Даркевич, 1966, 1985. 
Привалова, Привалов, 1988, с. 85. 
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